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NOTICIÁRIO — NEWS 
L I L A C S — L I T E R A T U R A L A T I N O - A M E R I C A N A E M C I Ê N C I A S D A S A Ú D E , u m a f o n t e d e i n f o r m a ç ã o p a r a o 
p r o f i s s i o n a l d a s a ú d e . 
B I R E M E — C e n t r o L a t i n o - a m e r i c a n o e d o C a r i b e d e I n f o r m a ç ã o e m C i ê n c i a s d a S a ú d e 
O r g a n i z a ç ã o P a n - A m e r i c a n a d a S a ú d e / O r g a n i z a ç ã o M u n d i a l d a S a ú d e 
S ã o P a u l o , B r a z i l 
E s t e , d a m e s m a f o r m a q u e m u i t o s ou t ros pe-
r i ó d i c o s l a t i n o - a m e r i c a n o s , 450 a p r o x i m a d a -
men te , é a n a l i s a d o e i n d e x a d o n a b a s e de d a d o s 
L I L A C S ( L i t e r a t u r a L a t i n o - A m e r i c a n a e do C a -
r ibe e m C i ê n c i a s d a S a ú d e ) . 
L I L A C S é o r e s u l t a d o de u m es forço co le t i vo , 
c o o r d e n a d o pe lo B I R E M E , p a r a r eg i s t r a r e d i -
f und i r a p r o d u ç ã o i n t e l e c t u a l do p ro f i s s i ona l d a 
S a ú d e l a t i n o - a m e r i c a n o , q u a l q u e r q u e s e j a a for-
m a o u o m e i o e m q u e a p a r e c e p u b l i c a d a . L i v r o s , 
pe r i ód i cos , p u b l i c a ç õ e s g o v e r n a m e n t a i s , t r a b a -
l hos a p r e s e n t a d o s e m c o n g r e s s o s , s e m i n á r i o s ou 
con fe rênc ias , teses , e tc . são i n c o r p o r a d o s à L I -
L A C S , respe i tados os c r i té r ios de se leção es tabe -
l ec idos . 
A c a p t a ç ã o e p r o c e s s a m e n t o de t o d a e s s a 
l i t e r a t u r a é r e s p o n s a b i l i d a d e de c a d a C e n t r o 
C o o r d e n a d o r N a c i o n a l ( C C N ) q u e c o m p õ e a R e -
de L a t i n o - A m e r i c a n a e do C a r i b e de I n f o r m a ç ã o 
e m C i ê n c i a s d a S a ú d e . B I R E M E , C e n t r o R e g i o -
n a l d a O P A S , a j u d a os C C N e m s e u t r a b a l h o 
e e x e r c e a c o o r d e n a ç ã o a n í v e l r e g i o n a l . 
Q u e m g e r a a i n f o r m a ç ã o (au to res e ed i to res) 
d e v e p a r t i c i p a r des te es fo rço co le t i vo f a z e n d o 
c o m q u e os C C N s s e j a m d e p o s i t á r i o s de todo 
d o c u m e n t o g e r a d o , p a r a s u a a n á l i s e e p o s s í v e l 
i n c l u s ã o n a b a s e de d a d o s . S e m e s t a c o l a b o r a -
ç ã o , de i n e g á v e l i n te resse m ú t u o , o p rocesso de 
c a p t a ç ã o é e x t r a o r d i n a r i a m e n t e d i f i c u l t a d o e 
p o d e ser a c a u s a d a a u s ê n c i a n a L I L A C S de u m 
g r a n d e v o l u m e de d o c u m e n t o s . A l i m e n t a d a p e l a 
m a i o r i a d o s p a í s e s d a R e g i ã o , L I L A C S p o s s u i 
ho je m a i s de 60.000 c i t a ç õ e s b i b l i o g r á f i c a s e resu -
m o s de d o c u m e n t o s (a r t i gos de pe r i ód i cos , re la -
tó r ios t écn i co -c i en t í f i éos N p u b l i c a ç õ e s g o v e r n a -
m e n t a i s , teses , etc.) de au to res l a t i n o - a m e r i c a -
nos . E s t e a c e r v o de i n f o r m a ç ã o é a c e s s í v e l e m 
l i n h a e t a m b é m e s t á d i s p o n í v e l n o supo r te ele-
t r ô n i c o c o n h e c i d o c o m o C D - R O M ( C o m p a c t 
D i s c — R e a d O n l y M e m o r y ) . M a i s de 140 i ns t i t u i -
ções d a R e d e L a t i n o a m e r i c a n a j á c o n t a m c o m 
o e q u i p a m e n t o de l e i t u ra de C D - R O M e r e c e b e m 
r e g u l a r m e n t e do B I R E M E as a t u a l i z a ç õ e s d a b a -
se de d a d o s p a r a s u a o p e r a ç ã o a n í v e l i n s t i t u -
c i o n a l . 
N o decor re r do p resen te a n o a b a s e de d a d o s 
L I L A C S s e r á c e d i d a ao D e u t s c h e s I n s t i t u t für 
M e d i z i n i s c h e D o k u m e n t a t i o n u n d I n f o r m a t i o n 
( D I M D I ) p a r a a c e s s o e m l i n h a dos p a í s e s d a C o -
m u n i d a d e E c o n ô m i c a E u r o p é i a . I g u a l m e n t e , es-
pera -se q u e a l i t e ra tu ra d a E s p a n h a e P o r t u g a l 
se ja i n c o r p o r a d a p r o x i m a m e n t e n a L I L A C S . 
D a L I L A C S s ã o e x t r a í d o s do i s p r o d u t o s i m -
p r e s s o s : I M L A ( I n d e x M e d i c u s L a t i n o a m e r i c a -
no) e L I L A C S - S P . O p r ime i ro , de f r e q ü ê n c i a tr i -
m e s t r a l , i n c l u i c i t a ç õ e s b i b l i o g r á f i c a s e r e s u m o s 
de a r t i gos p u b l i c a d o s n o s p e r i ó d i c o s a n a l i s a d o s . 
O s e g u n d o , de f r e q ü ê n c i a i r regu la r , i n c l u i c i t a -
ções b i b l i o g r á f i c a s e r e s u m o s de t r a b a l h o s refer i-
dos à á r e a de S a ú d e P ú b l i c a . 
P a r a i n f o r m a ç ã o a d i c i o n a l , f avo r d i r i g i r - se 
à : 
S e l e ç ã o e A q u i s i ç ã o 
B I R E M E — C e n t r o L a t i n o - A m e r i c a n o e 
d o C a r i b e de I n f o r m a ç ã o 
e m C i ê n c i a s d a S a ú d e 
R u a B o t u c a t u , 862 
04023 S ã o P a u l o , B R A S I L 
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Secre ta r ia E x e c u t i v a — Bib l io tecár ias : 
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